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Telah dilakukan penelitian â€œPemanfaatan Habitat Oleh Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) di Kawasan Program
Rehabilitasi Hutan Mangrove Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
aktivitas harian dan habitat yang dimanfaatkan sebagai sumber pakan oleh monyet ekor panjang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah scan sampling yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2016. Analisis data dilakukan dengan
menghitung persentase aktivitas harian dan persentase sumber pakan, kemudian hasil analisis di deskripsikan secara kualitatif.
Aktivitas harian monyet ekor panjang di Kawasan Program Rehabilitasi Hutan Mangrove Gampong Pande yaitu untuk kegiatan
makan 20.60%, istirahat 21.93%, berpindah 22.92%, repoduksi 2.99%, bersuara 4.65%. berkelahi 10.63% dan grooming 16.28%.
Dari tujuh tumbuhan yang menjadi sumber pakan monyet ekor panjang di ekosistem mangrove, bagian tumbuhan yang disukai
adalah buah dengan persentase 49,32% sedangkan daun muda dan bunga hanya memilki persentase sebesar 43,84% dan 6,85%.
Kesimpulan yang diperoleh dari aktivitas harian monyet ekor panjang yang paling dominan adalah berpindah, dan yang paling
sedikit dilakukan adalah bereproduksi. Bagian dari tumbuhan yang sangat disukai monyet ekor panjang adalah buah dan yang
sangat sedikit di konsumsi yaitu bunga.
